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Ulu Batu, Hulu Yam bertujuan memberi  peluang  kepada mereka merasai  sendiri  pengalaman  dan  pembelajaran  di  universiti  dan  secara  tidak  langsung  dapat
memberi pendedahan kepada anak­anak ini mengenai pendidikan di peringkat universiti.
Program  eDU­PARK  bermula  Jun  2013  dan  mendapat  pengiktirafan  daripada  Tourism  Malaysia  dan  NBOS  Kementerian  Pengajian  Tinggi  dan  Kementerian
Pelancongan.
Program eDu­Park menerapkan pembelajaran melalui pengalaman di mana setiap modul lawatan adalah merupakan lawatan berpandu dan interaktif bersesuaian
dengan tagline Play, Learn and Stay Young. Program ini juga menyahut aspirasi STEM untuk mendekatkan masyarakat kepada aliran sains dan teknologi secara
santai. ­ UPM
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